






Implementace nových prvku do výukového portálu Rubin VŠB - TU
Ostrava
Student se v této práci bude zabývat popisem CMS, Moodlu a speciálně výukovým portálem VŠB – TU
Ostrava. Praktická část se pak orientuje na vytvoření konkrétního kurzu na daný již existující předmět
vyučovaný na HGF VŠB-TU Ostrava. Práce bude vypracována v následujících bodech:
1. Úvod
2. Popis CMS systémů využívaných pro výuku
3. Analýza možností použitelných na rubin.vsb.cz
4. Návrh nových možností na rubin.vsb.cz
6. Implementace zvolených prvků
7. Vytvoření kursu s důrazem na implementaci nových prvků
8. Závěr
Rozsah práce: cca 50 stran
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